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Авторське резюме
У статті наведено нормативно-правове та наукове обґрунтування необхідності вза-
ємодії особи й органу державної влади при прийнятті управлінських рішень та визна-
чено вплив такої взаємодії на стан національної безпеки держави. Зроблено спробу 
побудови належної моделі управління суспільними процесами з боку органів держав-
ної влади, в умовах можливої  загрози безпеці особи.
Варто зазначити, що подальші результати інтеграції України до європейських 
співтовариств безпосередньо залежить від ефективного механізму конституційно-
правового забезпечення, відповідного напряму правової політики не тільки в зо-
внішньодержавному, а й внутрішньодержавному правопорядку. При цьому пробле-
ма конституційного забезпечення стає фундаментальною та системною, з точки зору 
конституційності, набуває системно-функціонального значення.
Так, відповідно до статті 3 Основного Закону України людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утверд-
ження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
З огляду на викладене, від рівня гарантування безпеки особистості, недопущення 
порушень та гарантування державою прав, свобод і законних інтересів людини зале-
жить і рівень самої національної безпеки. 
Ключові слова: національна безпека, безпека особи, державна безпека, права лю-
дини, органи державної влади.
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Постановка проблеми. В період гло-
бальних і стрімких змін, які відбувають-
ся в нашій державі, проблематикунаці-
ональної безпеки відносять до одного з 
найважливіших, найскладніших бага-
тоаспектних та інтегральних явищ сус-
пільного і політичного життя.
Національна безпека як стан захище-
ності життєво важливих інтересів люди-
ни, суспільства і держави є об’єктивною 
передумовою становлення та розвитку 
державної самостійності України, чин-
ником утвердження демократичного сус-
пільства.
Поряд з цим, у процесі функціону-
вання національної безпеки реалізу-
ються національні інтереси України 
– фундаментальні цінності, потреби, 
прагнення українського народу, без 
яких неможливе його існування. Захист 
таких інтересів передбачає діяльність їх 
виявлення, попередження та усунення 
загроз для національної безпеки в усіх 
важливих сферах життєдіяльності. Ре-
альність же передбачає співвідношен-
ня юридичного та фактичного викладу 
проблем життєдіяльності особи та сус-
пільства, що в дійсності склалися в сус-
пільстві, а також шляхів їх вирішення. 
Визначення реального рівня забезпечен-
ня прав, свобод та законних інтересів у 
державі неможливе без урахування іс-
нуючих у суспільстві потреб, думок і на-
строїв.
Саме за таких умов і з метою при-
йняття виважених управлінських рі-
шень виникає необхідність у практич-
ній взаємодії особи й органу державної 
влади. При цьому, постає питання щодо 
побудови належної теоретичної моде-
лі управління суспільними процесами 
зі сторони органів державної влади, як 
обов’язкової передумови такої взаємодії.
Аналіз досліджень і публікацій.
Щодо забезпечення національної безпе-
ки, то розв’язанню проблем її забезпе-
чення присвячено цілий ряд досліджень 
провідних вітчизняних і зарубіжних 
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вчених. В Україні цим проблемам 
були присвячені роботи Г.П. Ситника, 
В.І. Абрамова, Ю.І. Римаренка, Г.Г. По-
чепцова, Г.М. Перепелиці, С.І. Пирож-
кова, Н.Р. Нижник, В.П. Горбуліна, 
І.Ф. Бінька, О.С. Бодрука, О.В. Копана 
та інших.
Поряд з цим, проблеми створен-
ня системи безпеки становили пред-
мет дослідження таких західних на-
уковців, як: Т. Гоббс, Н. Макіавеллі, 
Ш. Монтеск’є, С. Брауна, У. Ліппмана, 
М. Каплана, З. Бжезінського, Г. Кіссін-
джера, Г. Моргентау, С. Хантингтона, 
С. Хоффмана, Н. Спікмена та інших. Се-
ред російських дослідників слід назва-
ти П. Белова, К. Гаджиєва, О. Дугіна, 
В. Манілова, Ю. Тихонравова, В. Яроч-
кіна та інших. У своїх працях вказані 
вчені детально дослідили теоретичну 
основу національної безпеки в окремих 
її сферах (політичній, економічній, еко-
логічній, військовій).
Поняття «національної безпеки» 
тісно пов’язане з усіма формами, на-
прямками і проявами взаємодії в сис-
темі «природа – людина – суспільство» 
та має три взаємозалежні рівні: безпека 
людини (громадянина), безпека суспіль-
ства та безпека держави. Діалектична 
єдність цих складових обумовлена не-
розривністю процесу функціонування і 
розвитку людини, суспільства, держави 
у просторі та часі.
В демократичних державах пріори-
тетним у відношенні до безпеки суспіль-
ства і держави є безпека і права особис-
тості. Головним суб’єктом забезпечення 
безпеки особистості і суспільства є дер-
жава в особі своїх інститутів. Ціль ін-
ститутів держави – управляти станом 
нормальної життєдіяльності людей і 
встановлювати порядок, який забезпе-
чує їх права і безпеку.
Сучасна юридична наука розгля-
дає права і свободи людини в рамках 
окремих прав та певної діяльності орга-
нів державної влади. Так, наприклад, 
Б.С. Кінаш досліджував сучасні тенден-
ції забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина органами і посадовими осо-
бами місцевого самоврядування на міс-
цевому рівні через призму їх публічної 
діяльності. Ю.О. Загуменна розглядала 
основні напрямки забезпечення прав і 
свобод людини в діяльності органів вну-
трішніх справ України. О.О. Семіног 
розглядав проблеми забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина у пас-
портно-візовому режимі України. По-
дібна розгалуженість дозволяє стверд-
жувати, що до сьогодні невирішеними 
залишається низка питань пов’язаних 
з правами і свободами людини і грома-
дянина та системою їх забезпечення (га-
рантування).
Безпека ж людини виражається в 
збереженні тих чи інших життєво важ-
ливих інтересів людини, включеної в 
соціальні відносини і виступає необхід-
ною умовою її розвитку. Значення без-
пеки має виражатися як захист її жит-
тєво важливих інтересів, відновлення 
нормального її стану для повноцінного 
функціонування людини в суспільстві.
Мета дослідження. Метою статті є 
здійснення аналізу факторів впливу сус-
пільної думки на прийняття органами 
державної влади управлінських рішень 
та побудова належної моделі управління 
суспільними процесами з боку органів 
державної влади, в умовах можливої за-
грози безпеці особи. 
Виклад основного матеріалу. По-
треби розвитку України лише в деяких 
сферах державного і суспільного життя 
в певних регіонах, у тих чи інших часо-
вих періодах відображають тимчасові 
(минущі та проміжні) інтереси. При-
кладами таких інтересів можуть бути: 
подолання економічної кризи, усунення 
розбіжностей у зовнішньополітичних 
орієнтаціях регіонів, подолання навмис-
не створюваного ворогами української 
незалежності образу України як автори-
тарної держави, подолання суперечності 
між необхідністю прискореної модер-
нізації Збройних сил України та мож-
ливостями державного фінансування 
їх розбудови тощо.Варто зазначити, що 
національна безпека як стан відносин 
з приводу захищеності національних 
інтересів має своїм антиподом загрози 
і небезпеку. Загрози національній без-
пеці – це стан відносин, коли існує оче-
видний намір (обіцянка) однієї держави 
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(держав), юридичних чи фізичних осіб 
завдати шкоди національним інтересам 
іншої держави (держав). Загрози станов-
лять потенційну небезпеку для націо-
нальних інтересів. Небезпека національ-
ним інтересам – це практичні дії однієї 
держави (або груп держав), юридичних 
чи фізичних осіб щодо завдання безпосе-
редньої шкоди національним інтересам 
іншої держави.
Загрози та небезпеки для національ-
ної безпеки необхідно розглядати на 
двох рівнях. По-перше, загрози націо-
нальної безпеки України, що мають за-
гальносистемний характер і зумовлені 
об’єктивними особливостями розвитку 
сучасної цивілізації. По-друге, загрози, 
зумовлені специфічними проблемами су-
часної України як незалежної держави, 
зокрема, системною економічною кри-
зою, повільними темпами трансформа-
ційних процесів в Україні в напрямі до 
демократії, а також процесів соціальної 
та політичної структуризації суспіль-
ства. 
Важливою умовою протидії осно-
вним загрозам для національної безпеки 
України є створення ефективної систе-
ми забезпечення національної безпеки, 
правильне визначення пріоритетів дер-
жавного розвитку. Україна не має ані 
потужного військового, ані всесвітньо 
значущого енергетичного потенціалу. 
До чинників, що сприяють утверджен-
ню ефективної сучасної системи націо-
нальної безпеки, належать:підтримка 
народними масами ідеї без’ядерного, 
ненасильницького миру;розвиток інте-
граційних та інтернаціоналізаційних 
процесів світової спільноти;прогресивна 
діяльність представників політичних 
кіл і сил держави, а також військово-по-
літичного керівництва.
Національна безпека як стан захище-
ності життєво важливих інтересів люди-
ни, суспільства і держави є об’єктивною 
передумовою становлення та розвитку 
державної самостійності України, чин-
ником утвердження демократичного 
суспільства.Захист національних інтере-
сів України передбачає діяльність із ви-
явлення, попередження та усунення 
загроз для національної безпеки в усіх 
важливих сферах життєдіяльності.Наці-
ональна безпека України як інтегральне 
явище охоплює такі види безпеки: полі-
тичну, економічну, державну, соціаль-
ну, інформаційну, економічну, гумані-
тарну, військову тощо.
Крім того, як відомо, національна 
безпека має три взаємозалежні рівні: 
безпека людини (громадянина), безпека 
суспільства та безпека держави. Пріо-
ритетність вказаних рівнів визначаєть-
ся дією багатьох зовнішніх і внутрішніх 
факторів суб’єктивного та об’єктивного, 
зокрема характером суспільних відно-
син, політичною системою, економічним 
укладом, ступенем розвитку інститутів 
громадянського суспільства, станом зов-
нішніх зносин з іншими країнами та ін-
шими чинниками [7, c. 68].
Забезпечення безпеки особи перед-
бачає визначення ряду умов, які га-
рантують реалізацію цього завдання за 
допомогою системи інститутів та наді-
лення змістовною суттю і спрямованістю 
такої діяльності. Г. Шмоллер пояснює, 
що «під політичними, правовими і еко-
номічними інститутами ми розуміємо 
особливий порядок суспільного жит-
тя, спрямованого до певної мети і яким 
забезпечують стійкі рамки для безпе-
рервної діяльності» [1, с. 99]. Держава, 
забезпечуючи безпеку особи, діє за допо-
могою органів влади – суб’єктів безпеки, 
які створюють умови безпеки особистос-
ті у відповідних сферах.Визначення лю-
дини, її життя і здоров’я, честі й гіднос-
ті, недоторканності й безпеки найвищою 
соціальною цінністю породжує у держа-
ви конституційний обов’язок визнання, 
дотримання і захисту прав, свобод та за-
конних інтересів людини і громадянина, 
зокрема й тих, які закріплені в міжна-
родних договорах України.Так, згідно з 
Основним Законом України права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держа-
ви. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави [5].
Крім цих визначальних конститу-
ційних положень, які становлять міцну 
правову основу статусу людини в Укра-
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їні, її конституційним правам і свобо-
дам присвячено цілий розділ – «Права, 
свободи і обов’язки людини і громадя-
нина». У свою чергу, зазначені права й 
обов’язки становлять конституційний 
статус людини і громадянина. Будучи 
конкретизовані у нормах чинного зако-
нодавства, вони разом з нормами скла-
дають правовий статус особи, захист і 
здійснення якого становить головне зав-
дання правового регулювання, діяль-
ності управлінських ланок державного 
апарату. З огляду на викладене, найви-
щою цінністю й пріоритетом стратегіч-
ного планування розвитку національної 
безпеки повинно бути гарантування без-
пеки особи, зокрема, та суспільства за-
галом.
Забезпечення національної безпеки 
– обов’язкова складова державних кон-
цепцій, стратегій, програм у будь-якій 
сфері життєдіяльності, яка на етапі їх 
розробки має включати аналіз негатив-
них чинників (причин, динаміки розвит-
ку, можливих наслідків), формування 
необхідних функцій захисту та поста-
новку перед виконавцями, відповідними 
органами завдань з запобігання впливу 
цих чинників на реалізацію національ-
них інтересів.Так, наприклад, Зако-
ном України «Про основи національної 
безпеки України» [4, с. 24] визначе-
но основ ні засади державної політики, 
спрямованої на захист національних ін-
тересів і гарантування в Україні безпеки 
особи, суспільства і держави від зовніш-
ніх і внутрішніх загроз в усіх сферах 
життєдіяльності.Відповідно до статті 1 
зазначеного Закону національна безпека 
визначається, зокрема, як захищеність 
життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства і держави, за 
якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запо-
бігання і нейтралізація реальних та по-
тенційних загроз національним інтере-
сам.
Крім того, слід зазначити, що Пре-
зидент України В. Ющенко затвердивши 
своїм Указом від 12 лютого 2007 року 
№ 105 Стратегію національної безпеки 
України «Україна у світі, що змінюєть-
ся» визнав, що сьогодні більш нагаль-
ними залишаються внутрішні виклики 
національній безпеці. Консервація не-
ефективної пострадянської суспільної 
системи, насамперед державної влади, 
викривлення демократичних процедур, 
що штучно стримувало процеси кадрово-
го оновлення державних органів, обумо-
вили слабкість, а подекуди і неспромож-
ність держави виконувати її функції, 
перш за все у сфері захисту прав і свобод 
людини і громадянина, зростаючу недо-
віру до держави з боку суспільства [9].
Водночас за мету вказаної Страте-
гії ставиться формування сприятливих 
умов для забезпечення інтересів грома-
дян, суспільства і держави, дальшого 
поступу України як демократичної дер-
жави зі сталою та зростаючою ринковою 
економікою, держави, що керується єв-
ропейськими політичними й економіч-
ними цінностями, в якій повага і захист 
прав та законних інтересів усіх терито-
ріальних громад, суспільних верств, ет-
нічних груп є запорукою незалежного, 
вільного, суверенного і демократичного 
розвитку єдиної України.
Зрозуміло, що головною умовою ді-
євості нормативно-правових актів на 
кшталт вищезазначеної Стратегії є від-
повідність її норм об’єктивним законам 
розвитку регульованих відносин.Реаль-
ність передбачає співвідношення юри-
дичного та фактичного викладу проблем 
життєдіяльності особи та суспільства, 
що в дійсності склалися в суспільстві, а 
також шляхів їх вирішення. Визначен-
ня реального рівня забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів у державі 
неможливе без урахування існуючих у 
суспільстві потреб, думок і настроїв.
Так, правовою основою залучення 
громадськості до процесу формування 
законодавчої бази, яка в подальшому 
буде врегульовувати питання національ-
ної безпеки, є передусім Конституція 
України. Зокрема, у статті 38 згадано-
го Закону визначено право громадян на 
участь в управлінні державними справа-
ми, а в статті 40 цього ж Закону зафік-
совано право на письмові та колективні 
звернення до органів влади та місцевого 
самоврядування [3].
Особливої уваги заслуговує така фор-
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ма участі громадян у процесі державного 
управління, як «звернення громадян». 
Очевидно, що якщо б звернення грома-
дян не було взагалі, державному апа-
рату було б тяжче збирати інформацію 
про проблеми населення та, відповідно, 
тяжче стежити за змінами ситуації й 
оперативно на них реагувати. В сучас-
них умовах, в демократичній держа-
ві звернення громадян можуть бути не 
тільки засобом правового захисту, але 
й формою реалізації права громадян на 
участь в управлінні справами держави, 
закріпленої в Загальній декларації прав 
людини 1948 року та Конституції Укра-
їни [3, 5]. Очевидно, що громадянин, 
направляючи звернення, ставить перед 
собою за ціль добитися від відповідних 
органів державної влади здійснення де-
яких значущих дій. Звернення – завжди 
усвідомлений акт, тому що той, хто не 
ставить перед собою ніякої цілі, навряд 
би став звертатися в органи державної 
влади. Крім того, звернення не зв’язане 
з публічною владою безпосередньо. Воно 
надходить до владних структур від гро-
мадян, із сфери соціальної, побудованої 
на логіці компромісу, а не ієрархії. На-
віть якщо дивитися з боку авторитарно-
го підходу до звернення, воно все одно 
залишається нейтральним у відношен-
ні до влади як такої. Автор звернення 
може виступати і як прохач і як партнер 
(це залежить від підходу і особливостей 
системи), але він не є ні «начальником», 
ні «підлеглим» у відношенні до того, 
кому надсилається звернення. Таким 
чином, якщо спиратися на сформова-
не визначення громадянської участі, то 
стає повністю зрозуміло, що звернення 
наділене всіма характерними йому озна-
ками.
Звернення громадян – це одна з най-
поширеніших та найвпливовіших форм 
участі громадян у прийнятті рішень ор-
ганами державної влади. Як результат 
зазначеного впливу на владу, звернення 
є способом інформування держави про 
порушення безпеки особистості, суспіль-
ства та держави або про загрозу такого 
порушення. Тим самим вирізняється 
його значення в процесі забезпечення 
національної безпеки. Саме за допомо-
гою звернень громадян знаходить свій 
зовнішній вияв двосторонній зв’язок 
«держава – особа», який є ключовим 
для забезпечення безпеки особистості, 
суспільства та держави. Роль держа-
ви при цьому не повинна зводитиься до 
«слухача», який має визначити, зрозу-
міти поставлену перед ним проблему, 
оцінити всі ризики та прийняти управ-
лінське рішення, що допоможе понови-
ти чи покращити становище заявника та 
усунути відповідні загрози.Органи дер-
жавної влади опрацьовуючи звернення 
громадян мають отримати максимальну 
кількість інформації, узагальнити її та 
зробити висновки як про юридичні недо-
ліки у регулюванні забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів людини і 
громадянина, так і про фактичні пору-
шення «нормальної життєдіяльності» 
суспільства. Водночас має бути побудо-
вано загальний план певної діяльності 
держави, який охоплює тривалий пері-
од; спосіб досягнення складної цілі (без-
пеки держави) – стратегію держави.
На основі зібраної інформації держа-
ва, в особі її органів влади, у процесі ре-
алізації своїх функцій щодо забезпечен-
ня національної безпеки має:
- здійснювати об’єктивний та всебіч-
ний аналіз і прогнозування загроз на-
ціональній безпеці України, розробля-
ти заходи з урахуванням недержавних 
суб’єктів по її забезпеченню;
- організовувати роботу недержав-
ної системи забезпечення національної 
безпеки по реалізації комплексу захо-
дів, спрямованих на попередження, ви-
явлення та нейтралізацію загроз націо-
нальній безпеці України;
- підтримувати діяльність недержав-
ної системи забезпечення національної 
безпеки, спрямовану на здійснення да-
ної діяльності;
- здійснювати контроль за розроблен-
ням, створенням, розвитком, викорис-
танням, експортом та імпортом техно-
логій, засобів та систем безпеки через їх 
сертифікацію і ліцензійну діяльність;
- проводити необхідну протекціоніст-
ську політику щодо виробників техно-
логій, засобів та систем безпеки на тери-
торії України та за її межами і вживати 
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заходів по захисту внутрішнього ринку 
від проникнення на нього неякісних 
продуктів у сфері безпеки;
- сприяти наданню недержавним 
суб’єктам доступу до світових ресурсів 
забезпечення безпеки;
- формулювати і реалізувати держав-
ну політику національної безпеки Укра-
їни;
- організовувати розроблення дер-
жавної програми забезпечення націо-
нальної безпеки України, яка об’єднує 
зусилля державних і недержавних орга-
нізацій у цій сфері;
- удосконалювати правовий механізм 
регулювання суспільних відносин, які 
виникають у процесі забезпечення наці-
ональної безпеки та є пріоритетним на-
прямом державної політики національ-
ної безпеки України.
Дотримання принципу балансу ін-
тересів громадян, суспільства і держави 
в сфері національної безпеки передба-
чає законодавче закріплення пріоритету 
цих інтересів у різних сферах життєді-
яльності, а також використання форм 
суспільного контролю за діяльністю як 
державних, так і недержавних суб’єктів 
забезпечення національної безпеки.Вод-
ночас, забезпечуючи дотримання інтер-
есів та захищаючи громадян від усіх 
ймовірних негативних впливів, держа-
ва може порушити і грань, за якою лю-
дина вже втратить спроможність само-
стійно осмислювати ступінь небезпек та 
протидіяти різним загрозам. В умовах 
сучасного технократичного суспільства 
людина все більшою мірою відстороня-
ються від активної участі у справах со-
ціуму, і надмірна опіка з боку держави 
лише посилює зазначену тенденцію.Про-
те деякі сучасні дослідники продовжу-
ють характеризувати безпеку особистос-
ті виключно в категоріях спроможності 
держави «огороджувати» і «оберігати» лю-
дину від різноманітних загроз [8, с. 75].
На противагу зазначеній вище пози-
ції все частіше проголошуються більш 
ліберальні теорії безпеки особистості в 
складних умовах сьогодення.  У руслі 
таких теорій особиста безпека людини 
розглядається як загальна суспільна 
цінність, поза якою неможливо забез-
печити і належний стан розвитку сус-
пільства та держави. О.Бондаренко го-
ворить: «Виходячи з того, що людина є 
єдиним і неподільним суб’єктом будь-
якого соціуму, який виступає на рівні 
соціальних зв’язків як особа, саме особа 
– точка відліку різних соціальних сис-
тем, що має принципову соціальну цін-
ність і значимість» [2, с. 148].
Висновки. Відтак належний стан 
безпеки людини має забезпечувати-
ся не лише розвиненістю суспільства 
та держави, а й дієвою позицією самої 
людини. При цьому функція правової 
держави полягає, окрім іншого, у га-
рантуванні прав і свобод особистості з 
використанням принципу «розумної 
доступності». Сутність цього принци-
пу зводиться до необхідності запобіган-
ня можливим загрозам безпеки для 
суспільства і держави, до недопущен-
ня негативного впливу щодо окремої 
особистості.У такий спосіб і вирішується 
завдання щодо визначення гармонійно-
го співвідношення безпеки держави та 
особистості. Власне й особистість за та-
кого підходу відчуває відповідальність 
за власну безпеку та безпеку оточуючого 
суспільства.За вказаної думки важли-
вою є й проблема культури особистісної 
безпеки, яка є частиною загальнолюд-
ської культури і проявляється у поведін-
ці особи в умовах посилення різнобічних 
загроз її безпечному функціонуванню.
Саме так, з урахуванням зазначених 
особливостей, має відбуватися взаємодія 
особи та держави у процесі забезпечення 
безпеки особи як складової національної 
безпеки.
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